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・盟 館旦 程表
10PACで の 　 'こが か し
・図書 館 利用証 の発 行 につ いて
・OPAC(雑 誌)の 配 架 場所 につ いて
・附属 図書 館 ず てき企 画









































.OPAC(雑 誌)の 配 架場所について








































3階 に新しく閲覧室がCPENし ました。閲覧席76席 、総合メディアセンター端末25台 、附属
図書館端末17台 が利用できます。閲覧席と端末が同室するため、機械音がしますが、ご
了承ください。
利用時間:平 日(月 柑金)9時 ～17時
(※総合メディアセンター端末の利用には、同センターの利用資格が必要です。)
 http://www.kulib.kyoto-u.acjp/LSWLSN.html
